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Resumen
Las experiencias de las crisis y el fracaso de las políticas de Desarrollo muestran la actual necesidad 
de elaborar una nueva propuesta que tenga en cuenta la complejidad de las sociedades. La revisión 
del término Desarrollo, en esta etapa de la investigación, revela que su definición conceptual es 
reduccionista, unidimensional e inconsistente. 
Los estudios realizados sobre la cuestión fueron abordados inicialmente por las Ciencias 
Económicas en la década de 1930. Aquellas primeras teorías concebían al Desarrollo como una 
fase evolutiva lineal de los Estados hacia la modernización. Luego, frente a la diferencia entre los 
países desarrollados y quienes no podían alcanzarlo, a partir de 1960, la definición se vinculó a 
los movimientos sociales y el ordenamiento internacional. De esta manera, la intervención estatal 
asumió un rol importante dentro del pensamiento científico para el Desarrollo nacional.
Al analizar estos postulados se arribó al siguiente resultado parcial: numerosos autores consi-
deran sólo las variables económicas, tales como el Producto Bruto Interno o el nivel de Inversión, 
de las Naciones y olvidan cuestiones esenciales como la identidad, solidaridad y cultura de las 
mismas al pensar en el Desarrollo. 
En la próxima etapa indagaremos las líneas principales del pensamiento de Edgar Morin. Den-
tro de este marco, el objetivo de la presente investigación es profundizar en aquellos aspectos de 
la obra de Edgar Morin relacionados con su propuesta de repensar la idea de Desarrollo, desde el 
enfoque del Pensamiento Complejo. En consecuencia, a partir de estos resultados avanzar en el 
análisis de la condiciones de posibilidad de una idea de Desarrollo alternativa desde una visión 
compleja de la participación social y a la medida de los riesgos y la escala de los desafíos planetarios 
con la finalidad de enriquecer los diseños de las políticas públicas. 
Para alcanzar este objetivo, la metodología empleada es la lectura y análisis de textos como 
también entrevistas con expertos. Hasta el momento se avanzó con la selección de la bibliografía 
y gran parte de su lectura. Además, se está trabajando en la elaboración de un artículo titulado 
“Subdesarrollo, desarrollo y crisis” para ser presentado al comité evaluador de la Revista Com-
plejidad.
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Abstract
The experiences of crises and the failure of development policies show the current need for a new 
proposal taking into account the complexity of societies. The revision of the term development, 
at this stage of research, reveals that its conceptual definition is reductive, one-dimensional and 
inconsistent.
Studies about the issue were initially approached by the Economic Sciences in the 1930s. Those 
first theories considered development as a linear evolutionary phase of States towards moderniza-
tion. Then, facing the gap between developed and undeveloped countries, since 1960, the definition 
has been linked with social movements and the international order. Thus, state intervention has 
assumed an important role in scientific thinking for national development.
By analyzing these postulates, we have arrived at the following partial result: many authors 
consider only the economic variables, such as GDP or investment levels of nations, and they forget 
essential issues such as their identity, solidarity and culture, when they think about development. 
The next step will be to investigate Edgar Morin’s main lines of thought. Within this frame-
work, the objective of this research is to examine those aspects of Edgar Morin’s work regarding 
his proposal to rethink the idea of  development, from the perspective of complex thought. Con-
sequently, from these results, the next step will be to further the analysis of the conditions of an 
alternative development idea from the complex perspective of social participation considering 
risks and global challenges, in order to enrich the designs of public policy. 
To achieve this objective, the methodology employed is the reading and analysis of texts as 
well as interviews with experts. To date, we have advanced with the selection of the literature 
and much of its reading. In addition, we are working on an article entitled “Underdevelopment, 
development and crisis” to be submitted to the evaluation committee of Complexity magazine.
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